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回答項目 件数 ％ 回答項目 件数 ％ 回答項目 件数 ％
1：理学部 16211．0％ ll：原エネ研 20 L4％21：放同セン 7 O．5％
2：医学部 103 7．0％12：木材研 16 L1％22：ヘリ核セン 9 O．6％
3：附属病 86 5．8％13：食糧研 22 L5％23：放生セン 8 0．5％
4：薬学部 43 2．9％ 14：防災研 40 2．7％ 24：環境セン 3 0．2％
5：工学部 43529．5％ 15：基礎研 13 0．9％ 25二情報セン 3 O．2％
6：農学部 175lL9％16：ウィルス研 18 1．2％ 26：超高セン 10 0．7％
7：演習林 6 O．4％ 17：数理研 15 1．0％ 27：遺伝子 2 0．1％
8：教養部 71 4．8％ 18二原子炉 72 4．9％ 28：生体セン 13 0．9％
9：化学研 72 4．9％ 19：保健セン 2 O．1％ 29：医療短 20 L4％
10：胸部研 18 1．2％ 20：大計セン 6 0．4％ 30：保健診 3 0．2％
総合計 1473100．0％
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